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RCS of a wing Cavity resonance
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Electric field component Ez
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Ex,  min = -0.7667,  max = 0.7667
exact
Ex,  min = -0.7797,  max = 0.7797
P1-DG
Hz,  min = -0.3379,  max = 0.3350
exact
Hz,  min = -0.3599,  max = 0.3599
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P1-DG
Ex,  min = -0.4851,  max = 0.4849
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Ex,  min = -0.4949,  max = 0.4947
P1-DG
Ey,  min = -0.0011,  max = 0.0011
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Ey,  min = 0,  max = 0
P1-DG
Ez,  min = -0.4849,  max = 0.4851
exact
Ez,  min = -0.4947,  max = 0.4949







Hx,  min = -0.0385,  max = 0.3350
exact
Hx,  min = -0.0423,  max = 0.3599
P1-DG
Hy,  min = -0.6710,  max = 0.0760
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Hy,  min = -0.7197,  max = 0.0845
P1-DG
Hz,  min = -0.0385,  max = 0.3350
exact
Hz,  min = -0.0423,  max = 0.3599
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Ex,  min = -1.108,  max = 1.108
exact
Ex,  min = -1.143,  max = 1.143
P1-DG
Ey,  min = -1.109,  max = 1.109
exact
Ey,  min = -1.143,  max = 1.143
P1-DG
Hz,  min = -0.8242,  max = 2.453
exact
Hz,  min = -0.8131,  max = 2.424
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